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O programa BNDES ProCopa Turismo fechou o mês de junho com
R$ 343,7 milhões em carteira. Além dos R$ 211 milhões referentes
às operações já aprovadas (ver tabela abaixo, à direita), há outros
R$ 132,7 milhões de pedidos de financiamento em análise.
Dentre os projetos em análise pelo Banco, R$ 84,6 milhões serão
utilizados (caso venham a ser aprovados) na construção de novos hotéis
e R$ 48,1 milhões na reforma de empreendimentos já existentes.
Do ponto de vista de sua distribuição regional, os pedidos em análise
estão assim divididos: R$ 57,2 milhões pleiteados para projetos na região
Nordeste e R$ 75,5 milhões, para a região Sudeste (veja gráficos abaixo).
Levando-se em conta apenas os R$ 84,6 milhões para implantação
de novas plantas, a previsão é de que eles viabilizem um acréscimo de
579 unidades habitacionais ao parque hoteleiro.
Dessa forma, considerando que as operações já aprovadas
viabilizarão 995 novos leitos (conforme a tabela), a carteira atual do
ProCopa Turismo acrescerá 1574 quartos ao mercado (além de outros
326 que serão reformados caso todos os projetos em análise sejam
efetivados).
O BNDES ProCopa Turismo está vigente até dezembro de 2012.
Podem pleitear financiamento hotéis localizados em qualquer cidade
do País, sendo que aqueles nas cidades-sede e nas demais capitais
poderão realizar operações diretamente com o BNDES em pedidos a
partir de R$ 3 milhões.
Para demais localidades, o financiamento direto será em projetos a
partir de R$ 10 milhões. Projetos fora desses patamares serão
classificados como operações indiretas, realizadas por meio de um
agente financeiro intermediário.
BNDES PROCOPA TURISMO ENCERRA O MÊS DE
JUNHO COM R$ 343,7 MILHÕES EM CARTEIRA
R$ 211 mi estão aprovados e R$ 132,7 mi em análise O BNDES recebeu, até o momento, oito pedidos de financiamento
no âmbito do programa BNDES ProCopa Arenas, que está aberto para
auxiliar na construção ou reforma dos 12 estádios que receberão jogos
da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.
Dentre tais pedidos, já estão contratados os pleitos apresentados
pelos seguintes Estados: Amazonas (R$ 400 milhões), Bahia (R$ 323,7
milhões), Ceará (R$ 351,5 milhões), Mato Grosso (R$ 392,3 milhões) e
Pernambuco (R$ 400 milhões).
Isso significa que os projetos estão aptos a começar a receber os
desembolsos do Banco. Para tanto, os demandantes precisarão, agora,
cumprir as condicionantes específicas de cada contrato, além de duas
condicionantes comuns a todos os projetos, que são: apresentação
de contrato firmado com entidade certificadora de Qualidade
Ambiental reconhecida internacionalmente e/ou acreditada pelo
INMETRO e contrato firmado com empresa independente para auditar
a execução físico-financeira dos investimentos.
Na medida em que as operações contratadas até o momento
são todas com entes da administração pública (governos estaduais),
os desembolsos, quando tiverem início, poderão ser acompanhados
pelo site do BNDES (www.bndes.gov.br), no link BNDES Transparente.
Para o Amazonas foram desembolsados R$ 11,8 milhões. Isso
porque, nesse caso específico (e em comum acordo entre o BNDES,
o Estado e os órgãos de controle), a operação foi dividida em dois
subcréditos: este menor, para elaboração do projeto executivo, e
outro maior, de R$ 388,2 milhões, para utilização efetiva na
execução da obra.
A carteira do programa conta ainda com outras três operações:
financiamento de R$ 400 milhões ao Estado do Rio de Janeiro para
reforma do Maracanã — que está aprovado, mas ainda não
contratado — e pedidos da SPE Minas Arena (R$ 400 milhões) e da
SPE Arena das Dunas (398,7 milhões), que estão em análise.
CINCO DOS OITO PROJETOS EM CARTEIRA NO
BNDES PROCOPA ARENAS ESTÃO CONTRATADOS
BNDES PROCOPA TURISMO: OPERAÇÕES APROVADAS
R$ milhões









Hotel Valor Nº de quartos
Íbis Botafogo R$ 20,3 milhões 270
Íbis Copacabana R$ 11,6 milhões 164
Glória R$ 146,5 milhões 231
Cidade do Romeiro R$ 32,5 milhões 330
